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Abstract: This article seeks to answer a question on how the 
da’wah activities of former members of Hizbut Tahrir 
Indonesia (HTI) conducted after its disbandment in 2017. This 
study used a qualitative method with netnography approach 
in which participation observation is conducted primarily 
online. The sample of this research was the social media 
account of former HTI activist, Felix Siauw and his da’wah 
team of “Yuk Ngaji”. Findings illustrate that the online da’wah 
of former HTI members has remained a quite strong and 
omnipresent on the internet that has similar vision to HTI in 
which their da’wah activities offer khilafah doctrine. Both 
Felix Siauw and team of “Yuk Ngaji” utilise the method of 
da’wah 2.0 which is maximizing visual aesthetics, 
communication skills, and marketing strategies. As the result, 
they are quite successful in attracting the millennials to be part 
of their da’wah movement. 
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Abstrak: Artikel ini menjawab pertanyaan tentang bagaimana 
kegiatan dakwah mantan anggota Hizbut Tahrir Indonesia 
(HTI) setelah pembubarannya pada tahun 2017. Penelitian ini 
menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan netnografi 
dimana observasi partisipasi dilakukan secara online. Sampel 
penelitian ini adalah akun media sosial mantan aktivis HTI, 
Felix Siauw dan tim “Yuk Ngaji”. Temuan menggambarkan 
bahwa dakwah online mantan anggota HTI masih cukup kuat 
dan menyebar di dunia maya yang memiliki visi sama dengan 
HTI dimana kegiatan dakwahnya menawarkan doktrin 
khilafah. Baik Felix Siauw maupun tim “Yuk Ngaji” 
menggunakan metode dakwah 2.0 dengan menekankan pada 
estetika visual, keterampilan komunikasi, dan strategi 
pemasaran. Hasilnya, mereka cukup berhasil menarik kaum 
milenial untuk menjadi bagian dari gerakan dakwahnya. 
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